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Los componentes de la obra Máquinas varadas vienen dados por el carácter procesual que 
deriva de la investigación de la tesis Transformaciones: narrativas del hacer. Estos 
son:
·Intervención espacial: Se refiere a la apropiación del espacio en ruinas de la bodega, 
mediante un gesto insitu y efímero, en el que se vinculan artículos presentes en el 
lugar (diferenciados en el diagrama de montaje como objetos de color gris, pág: 86) y la 
poética de otros trabajos presentados en el proceso de investigación. Este es el caso 
de los tractores que estando en la bodega son relacionados con el alud de aserrín que se 
refiere a la montaña que se encuentra en otras obras de mi trabajo: un elemento que en su 
naturaleza responde al hacer como evidencia del desuso, esa disposición para desvanecer 
algo que en su momento fue tan fuerte y poderoso, que incluso pasaba sobre ella.
·Imagen: Está compuesta por la proyección de dos video-acciones en las que se evidencia 
el cuerpo relacionándose con el espacio y con el hacer. Uno de los videos es el registro 
de la acción de barrer La luz es como el polvo (pág:32-33), en la que retomo la primera 
interacción que tuve con el espacio. El segundo video es Pateando la lonchera acción que 
consiste en patear una caja de herramientas como acto de inconformidad y reparo frente 
a lo que connota el objeto, esta acción es presentada en la parte del recorrido donde 
confronto la integridad del objeto y su presencia en la bodega.
En la imagen también se encuentran dos fotograbados producto de la interpretación de 
la máquina, el paisaje y una serie de dibujos que hacen parte del proceso en forma de 
documentación.
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Rueda Pelton, fotograbado sobre latón, 152 x 112 cms,  2011Caño dorado, fotograbado sobre latón,152 x 112 cms, 2011
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·Máquinas: Son dos piezas realizadas para poner en tensión causas y efectos, bajo una 
lógica ambigua del des-hacer. Una de ellas es un artefacto que hace referencia al 
taller: un banco de trabajo adecuado como mesa Wilfley87,  el cual adopta el dispositivo 
mecánico de esta mesa vibradora para plantear un movimiento repetitivo y autónomo. Sobre 
éste, se halla una copia a escala, en aserrín, de la montaña donde se encuentra el pueblo 
minero de Marmato, que es afectada paulatinamente por la vibración. 
La segunda máquina corresponde a un taladro manual que es instalado en un trípode, para 
permitir que el espectador la accione y taladre la piedra que está instalada en la parte 
superior a modo de mutoscopio, permitiendo que el espectador tenga una relación directa 
con el des-hacer. 
Por último está la intervención de una rueda hidráulica que encontré en el taller 
(instrumento utilizado en el siglo XIX para producir energía hidráulica). La acción 
realizada consiste en poner a funcionar la máquina según el principio para la que fue 
creada, pero intervenirla con imágenes grabadas sobre metal del paisaje minero de 
Marmato. Al poner en funcionamiento la rueda, por medio de una bomba de agua, comienza 
a girar permitiendo ver las imágenes. Sin embargo, en determinado momento, el agua es 
contaminada con un químico, el cual hará que paulatinamente la imagen visible en el 
metal desaparezca.
87 Máquina fundamental en el proceso de extracción del oro, ya que tiene la función de separar las arenas 
molidas sacadas de la mina mediante un movimiento de vibración que decanta el oro y los residuos de roca.
La obra desarrolla diferentes estados de indagación desde el objeto y la imagen donde 
la acción ejecutada por los dispositivos de la mesa, el mutoscopio y la rueda alteran el 
carácter de ruina de las máquinas en el lugar, ya que a estas se les ha dado una chispa 
de energía, pero  una chispa inútil porque hace evidente un deshacer. 
·Objetos: Comprenden varias piezas elaboradas en diferentes técnicas y tipos de 
intervención. Estos se descomponen, evidencian fragilidad y se relacionan directamente 
con herramientas e instrumentos de trabajo.
El archivo, contenido en un par de vitrinas dadas de baja por una de las industrias 
más representativas de Medellín (Coltejer), es la fase de colección, donde están las 
preguntas, la ficción y los insumos del proceso. Esta consta de objetos que no han sido 
sacralizados, sino profanados en relación con su pasado o su función.
Por otro lado está un banco de trabajo perforado que fue encontrado e intervenido al 
acentuarle las huellas del hacer y al adherirle una hélice de barco a escala, hecha 
en madera y agujereada. En esta obra tanto el objeto como el lugar de trabajo están 
arruinados.
Es así como está conformado el proyecto Máquinas varadas, que en renglones anteriores 
titulé  la Pompeya Industrial. Una aparente villa baldía fenecida e inacabada, con nada 
preservado, sino armado y ficcionado, para dar cuenta de una historia, de una tradición, 
un hacer, un espacio que parece morir, pero que lo que verdaderamente está haciendo es 
transformarse.
Mesa vibratoria con montaña de arena, 2011 Reglas y martillo, objetos del poryecto Maquinas varadas, 2012
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Hélice de barco, madera, objeto del proyecto Maquinas varadas, 2012Banco encontrado y perforado. Objeto del proyecto Maquinas varadas, 2012
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Rueda Pelton, visualización del montaje, 2011
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Rueda Pelton, bocetos del montaje, 2011
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Retiro (Impreso) de la obra Máquinas varadas, 2012Tiro (Impreso) de la obra Máquinas varadas, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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Entrega final del componente Obra: Máquinas varadas, Bodega UNAL Medellín, 2012
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